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no li pertoquen, i que li poden reportar 
unes bones rendes electorals. Haig 
de reconèixer, però, que si jo fos de 
fora del poble, veient les coloraines 
del Riudoms que ofereix Riudoms, 
els ulls em farien pampallugues i em 
faltaria temps per anar-me’n-hi a viure». 
«I faries bé, a veure on trobaries un 
poble com lo nostro? Papa, que no ho 
entens?, el que ens ensenya el Patufet 
blau no és el Riudoms real, només n’és 
una part». «Mira, nen, ara, a més, la 
Casa Gran mos convida –de moment, 
als del nucli antic– a posar guapes 
les balconades, finestrals i façanes 
guarnint-les amb testos de geranis 
que distribueix gratuïtament al veïnat. 
I lo més bo del cas és que, aquesta 
iniciativa és fruit d’uns dinerets que han 
estalviat». «Fantàstic, papa!» «A veure, 
però, si ara tindrem una invasió de 
papallones dels geranis famolenques. 
Sobretot, res de regar-los per dalt, 
sempre per la terra». «Les coloraines 
enlluernadores, papa, estan molt bé. 
Però, i la gent que no té què menjar? 
I els joves sense feina? I el desastre 
ecològic de la contaminació de pous i 
mines?... Com és que no surt mai tot 
això a Riudoms? Què passa, que no 
quedaria bé a les fotos?» 
«Nen, i parlant d’una altra cosa, ahir 
vaig estar mirant lo Butlletí Municipal. 
I tu que ets d’aquests que no esteu 
mai contents amb res, m’hauràs de 
reconèixer que vivim en un poble que 
tenim de tot i som l’enveja de tothom. 
Som, com ara dieu els joves, un poble 
d’èxit. Només cal veure la de coses 
que s’arriben a fer... Vaja, que som 
l’hòstia! Això, és clar, si fem cas del 
Patufet blau, l’òrgan oficial de la Casa 
de la Vila encarregat de transmetre, 
edició rere edició, les fotografies de tot 
el que es fa al poble organitzat, o no, 
per l’ajuntament. Els malpensats com 
jo creiem que és una forma d’atribuir-
se, als ulls del ciutadà, activitats que 
L’altre dia, al mas, mentre netejàvem 
lo corraló dels porcs, lo carallot de mon 
fill me la va engaltar: «Papa, estem de 
merda fins al coll. Això és can pixa i 
rellisca, per no dir una casa de barrets 
sense mestressa». Li vaig haver de dir 
que l’entenia: només faltava que lo 
nostro venerat Jordi també mos hagi 
sortit rana. A mi, la política sempre 
m’ha fet mandra. Però vaig començar 
a sentir parlar d’un tal Jordi, de la 
seva encesa defensa d’una Catalunya 
autònoma dins d’Espanya i d’un 
nacionalisme de peix al cove. La música 
sonava bé, i vet aquí que m’hi vaig 
mig enredar. «El que no entenc, papa, 
és per què ha cantat en ple procés 
sobiranista, quan sabia perfectament 
que això era donar munició, i de la 
bona, als adversaris. Per què collons 
no es podia esperar que ja fóssim 
independents?» «Nen, segurament 
hi ha raons superiors que li ho deuen 
haver aconsellat». «Cony, papa!, deu 
ser la raó de les sargantanes, que 
quan estan en perill es desprenen d’un 
tros de cua per salvar la resta del cos. 
El Jordi, us ha enganyat, us ha estat 
predicant el que no creu». Al·lego serà 
més difícil trobar un polític honest que 
una agulla en un paller. 
aquí hi ha marro
Riudoms, 
posa’t guapo!
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la llavor de l’esper
que ens alimenta?





a pregonar la llibertat.
Els moixons captius,
obrirem la vella gàbia
i volarem ben alt! 
